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Atractivos turísticos de Argentina  
Cómo surgió el Turismo Rural
• Surge como propuesta de la Unión Europea.
• Actividad complementaria o principal para recuperar las zonas 
rurales afectadas por la Segunda Guerra Mundial.
• Sin embargo, a fines de la década de 1980, el turismo rural se 
volvió muy importante como actividad extra de ingresos y fuente 
de ingresos en el área rural.
• Los programas de desarrollo actuales incorporan la noción de 
multifuncionalidad en los espacios rurales (valoran los recursos 
naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las identidades 
locales).
• Esto llevó al desarrollo de actividades no agrícolas en áreas 
rurales, como el turismo.
Qué motivó a América Latina 
• La ausencia de desarrollo en el ámbito rural de los países de América 
Latina.
• Las condiciones de pobreza y exclusión de gran parte de las 
comunidades rurales. 
• Llevaron a replantearse el desarrollo rural que se aplicó durante más 
de dos décadas.
• En el año 2000,  Argentina comienza a implementar acciones de 
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Actividades al aire libre
Relación personalizada
Para pocos turistas
Valora el medio ambiente, la 
naturaleza, la ecología, el 
patrimonio cultural, lo étnico 
y lo antropológico 
Situación del Turismo Rural 
El Turismo Rural vs El Turismo Urbano 
Se lo identifica como:
 de menor recaudación económica
de menor cantidad de personas que lo disfrutan
tiene poca identidad gubernamental  
Argentina. Oferta de Turismo Rural 
• La oferta de 
turismo rural es 
muy variada. 




Estrategias institucionales que se 
están implementando
Políticas Públicas en Argentina 
en  Turismo Rural  
Ministerio de Turismo y 
Deporte
Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria  
Universidad de Buenos 
Aires
MINISTERIO DE TURISMO 
 2000- Se crea  el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes.(Fernando de la 
Rúa),
 2001-Deja de ser Ministerio y pasa a ser Secretaria de Turismo (Rodríguez 
Saa).
 2004- Se crea la Ley Nacional de Turismo,(25.997).
 2010 Se vuelve  a pasar de Secretaria a Ministerio de Turismo (Cristina 
Fernández  de Kirchner).
 2018- Pasa nuevamente de Ministerio a Secretaría de Turismo. (Mauricio 
Macri).
 2019- Se crea por tercer vez el Ministerio de Turismo y Deportes (Alberto 
Fernandez).
La Inestabilidad de las políticas públicas repercute en los programas 
Situación actual 
del Marco regulatorio en Turismo Rural 
en las 23 provincias argentinas 
5 provincias tienen Ley de Turismo Rural 
7 provincias tiene Ley que incluyen algunos rubros de TR 
(Turismo activo, Promoción del desarrollo turístico, Emprendimiento turístico 
alternativo. T. Ecológico, Turismo aventura, Desarrollo Turístico, Ecoturismo y 
agroturismo)
11 provincias sin legislación  
¿Qué es el INTA?
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Creado en 1956. Es Autártico y depende del Ministerio 
de Agricultura de la Nación. 
Es un organismo público que busca generar 
conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicios del 




15 Centros Regionales 
52 Estaciones Experimentales Agropecuarias
377 Unidades de Extensión Rural
22 Institutos de Investigación 
SISTEMA DE EXTENSIÓN DE INTA:
RED INTERINSTITUCIONAL FEDERAL QUE INCLUYE TODAS
LAS VOCES DE LA VIDA RURAL EN LA ARGENTINA 
Mapa con las experiencias
https://drive.google.com/open?id=147KlLW2DtXCh_97NsW5tnGZAzAYqZvmN&usp=sharing
El INTA acompaña a 
mas de 700 famílias 
organizadas en 105 
experiencias de 
Turismo Rural, en el
proceso de 
construcción de redes 
y servicios
productivos





Argentina tiene una Oferta Total de Formación en Turismo de 434 Carreras 
1 Tecnicatura de Turismo Rural en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires
Programas de FORMACION UNIVERSITARIA en Turismo Rural a 
nivel País  
Hoy cursan 290 alumnos 
en la Tecnicatura de 
Turismo de la FAUBA 
Título: Técnico de Turismo Rural (25 materias y 3 más de 48 horas total)
Objetivos:
Formar profesionales con base académica y técnica.
Liderar un proyecto de turismo rural, en el ámbito del establecimiento
agrícola, agroindustrial, empresas de servicios, ONG, etc.
Contribuir al diseño y ejecución de políticas de desarrollo rural y turismo. en
el ámbito público
La enseñanza en acción 
¿Que va a pasar con el 
Turismo Rural después 
de ésta pandemia ? 
Qué se dice del turismo Rural en ARGENTINA Hoy 
 “…El turismo rural, una alternativa para evitar 
aglomeraciones.” 23/04/2020 TÉLAM 
 “…La demanda post-pandemia hará crecer los destinos 
de naturaleza y las escapadas.” para septiembre. 11 de junio de 
2020.infobae
 “…El movimiento turístico de cercanía va a ser  lo que se 
reactive primero, viajes que demoren una o dos horas.”
Ramiro Alem, Invertur.
Implementación de Protocolos 
Percepciones del Turista 
Post-pandemia
Incentivo para consumir 
Garantizar seguridad sanitaria 51%
Planes de financiamiento 23%
Descuentos 11%
Promoción de destinos 
alternativos 
8 %
Diferir 1er pago 0,3%
En prioridades de consumo 
1er lugar viajes y turismo
2do lugar cultura y 
entretenimiento
3er lugar restaurantes y 
gastronomía
Informe “Se va cambiar el patrón de consumo”
Dificultades  para Consumo 
30% Miedo al contagio 
Para la recuperación del Turismo 
¿Cuánto tiempo le 
llevaría tomar la 
decisión para 
realizar un viaje? 
Si se terminara la 
cuarentena la próxima 
semana…
Informe Singerman y Makón
Meses %
Hasta 1 y 3 49
3 a 6 24
6 a 12 16
Más de 12 11

Ámbito Observaciones Situación 
En lo organizativo No todos los emprendimientos 
se encuentran asociados y/o 
organizados.
Solo hay una cámara 
CATUR y agrupamientos 
sin figura jurídica 
En lo educativo Solo existen 1 Tecnicatura 
(FAUBA) y un curso de 
postgrados a distancia por UTN 
BA
Educación Universitaria 
en Turismo: 362 
tecnicaturas  y 72 
Licenciatura en Turismo
En  lo 
gubernamental
No existe un Registro UNICO 
Nacional de Turismo Rural 
(solamente en las provincias 
que tienen Ley ).
Programas que duran corto 
tiempo.   
No existe aún Oficina, 
Dirección, Secretaria o 
Ministerio especifica en 
el ámbito gubernamental 
dedicada al Turismo Rural 
En la  investigación No está aún identificado el 
sector TR por los instrumentos 
de investigación y así ser objeto 
de estudio.
INDEC, Encuesta de 
Viajes y Turismo en 
Hogares Argentinos, 
IRAM
Los esperamos a visitar la Argentina 
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